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在 20 世纪 70 年代末 英国政府面临着严重的财政危机 管




我国政府绩效评估的建议 全文共分为三个部分  
第一部分介绍英国政府绩效评估的进程 主要涉及到公共部门
绩效评估在英国兴起的历史背景 英国政府绩效评估的两个发展







探索 目前 绩效评估作为一种有效的管理工具 已经为我国大






















              Abastract 
In the latest of 1970s, UK government faced serious financial, 
managerial and trustful crisis. In order to get out of dilemma and make 
UK boom, Thatcher´s government took office and make efforts to 
carry out performance measurement. As a tool of government 
management, performance measurement is helpful to improve 
administrative efficiency and public service quality, and enhance 
government management. On the base of introducing the process and 
operation of performance measurement in UK government , the article 
makes suggestions on how to improve performance management in 
my country´s government. The article can be divided into three 
sectors: 
In the first sector, the article introduces the process of 
performance measurement in UK government. The contents in this 
sector include the historic background of performance measurement in 
public sector rising in UK, the two stages (the stage of efficiency first, 
the stage of quality first) in the developing process of performance 
measurement in UK government and the analysis of the developing 
features of performance measurement in UK government.  
In the second sector, the article analyzes the operation of 
performance measurement in UK government´s practice. The contents 
in this sector include what can be measured in UK government, the 
experiences and the questions of implementing performance 
measurement, which UK government has achieved and confronted in 














In the third sector, the article argues how to draw on the 
performance measurement experiences in UK to carry out performance 
measurement in my country. As an effective tool of government 
management, performance measurement has already been accepted 
and applied in my most government departments. However, as a result 
of performance measurement in my country´s government being 
limited by some things, it is situated in explorative and preliminary 
stage. As for my country, the urgent thing is to draw on  UK´s 
experiences to improve performance measurement in my country´s 
government. In this sector, the article make suggestions on how to 
improve performance measurement in my country´s government in 
macro level and in micro level. 
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引   言 
政府绩效评估在 20 世纪 80 年代受到极大的重视和青睐 绩效评估
应用 持久 广泛 技术上比较成熟的当属英国 自 20 世纪 70 年代
以来 由于英国政府面临着严重的财政危机 管理危机和信任危机 1979
年撒切尔上台后就开始大力推行行政改革 针对政府内部管理中的低效
和浪费现象 撒切尔政府大胆引进私营部门的管理人员 借用私营部门
的管理哲学 管理理论 方法和技术来改进政府管理 以提高行政效率
实现资金的价值(value for money) 而绩效评估作为一种改进政府绩
效的有效管理工具被引进公共部门 并得到了广泛的应用 鉴于撒切尔
政府对组织绩效评估的迷恋和组织绩效评估在其他国家的广泛应用 西
方学者惊呼 评估国 (Evaluative State)正在出现 一位专栏作者也对
此感叹道 我们已经生活在这样一个时代 理性思辨(Reasoning)不再
受尊崇 信服(Conviction)才是一切 你知道这个国家的社会科学家
是什么样子 一个东西若不能测定 那它就不存在 也许以上关于组
织绩效评估在公共部门中广泛应用的言论有点言过其实 但是 不可否
认 绩效评估已成为英国管理主义运动的重要组成部分  
目前我国正处于社会转型的关键阶段 随着传统的计划经济向市场
经济的转轨 我国公共部门也出现了一向被认为只有资本主义国家才有
的一系列的 政府失败 问题 这些问题严重阻碍了社会经济的发展
相似的 症状 使我国学者和行政工作者想到了同样的补救措施 用
公共部门绩效评估来解决问题 公共部门绩效评估很快成为了我国管理
学界的研究热点 然而 由于起步较晚 目前我国多数公共部门绩效评
                                                        
 Hennessey, Peter(1990) the Political and Administrative Background ,in 
Martin Cave, Maurice Kogan and Robert Smith(eds.) Output and Performance 















































第一章  英国政府绩效评估进程研究 
第一节  公共部门绩效评估在英国兴起的历史背景 
在 20 世纪 70 年代末 英国政府面临着严重的财政危机 管理危机








长期处于 走走停停 的局面 这种令人沮丧而又无法避免的 走走
停停的综合症 击败了英国的每一届政府 进入 20 世纪 70 年代 由于 
1973 年的石油危机 缓慢增长的英国经济陷入停滞状态 在 1974 年
1975 年 英国经济增长率分别是-1.7% -1.1% 而通货膨胀率分别为
16.0% 24.2% 虽然 1976 年以后 英国经济状况有所回升 但仍增长
缓慢 据统计 1970 年 1979 年 英国经济平均年增长率仅为 2.2%
在主要工业国家中 低 而同期内通货膨胀平均年率达 12.4% 在主要
工业国家中 高 英国经济的缓慢增长和高通货膨胀率致使英国政府财
源枯竭 公共财政赤字越来越严重 而高失业 福利国家 又使政府
的财政负担日益加重 英国政府面临着严重的财政危机 为了摆脱财政
困境 英国迫切需要进行改革 英国保守党在竞选宣言中就提出要 减
                                                        
于维霈 当代英国经济 医治 英国病 的调整与改革 6-7 页 北
京 中国社会科学出版社 1990  















费 实现资金的价值 就必然会关注结果 衡量政府绩效 1979 年撒
切尔上台后 就积极倡导行政改革 她除了大力推行国家私有化 鼓励









2 政府管理模式发生变化  
在 20 世纪 70 年代以前 英国的公共行政体制仍保持着传统行政模
式的主要特征 议会主权 部长责任制和政治中立 理论上讲 国家




是 随着信息技术和知识经济的发展 经济和社会的全球化 官僚制模
式的弊端日益暴露 其具体体现在 1 关注投入 忽视产出和结果
由于传统的官僚制模式以投入要素作为关注焦点 忽视产出和结果 从
而导致政府部门预算与工作结果相脱节 正如戴维 奥斯本所说 它
                                                        
周志忍 当代国外行政改革比较研究 47 页 北京 国家行政学院出版














们 政府 在公共教育上花的钱越来越多 但学生的考试分数差和退学
率几乎没有改观 它们在警察和监狱上花的钱越来越多 但是犯罪率继
续上升 2 强调规则为本 过程取向控制 在传统的行政模式中
上级对下级的控制着眼于过程而不是结果 组织只按上级命令办事 严
格遵守组织规章 而不对结果负责 也缺乏追求良好的结果的动机 这
种过分强调规章 服从上级命令的管理模式必然导致政府效率低下 资
源大量浪费 总之 在传统的行政模式中 人们笼统地讲政府管理的目






思想 安德鲁和马赛 Andrew and Massey 指出 1979 年至 1997 年的
保守党政府提出的新公共管理范式的特征是 更多关注结果或产出和
政府官员或管理者的个人责任 清晰界定组织和个人的目标 并依
据目标建立用以衡量产出的重要绩效示标 更多关注经济 效率 效益
这包括采取市场检验 义务性竞争投标方法 由此可见 绩效评估作
为一种新型的评价技术 成为了英国政府部门和其他公共部门的 管理
工具箱 中的一件有力的武器 1 绩效评估为批判官僚制提供了有力
的依据 绩效评估通过重新审视 评价政府绩效 能发现官僚制政府中
                                                        
 [美]戴维 奥斯本 特德 盖普勒 改革政府 企业精神如何改革着
公营部门 121 页 上海 上海译文出版社 1996  
 [澳]欧文 E 休斯 公共管理导论 213 页 北京 中国人民大学出版
社 2002  
转引自 Stephen P. Savage and Rob Atkinson(2201) Public Policy under Blair, 














存在的无效率 浪费现象 从而为撒切尔抨击官僚制提供了依据 例如
通过开展雷纳评审 撒切尔发现政府中存在着不经济 浪费 无效的工
作 过时的机构和工作内容 组织设置和工作程序设置不合理等诸多问
题 2 绩效评估是分权化改革的技术保证 在传统行政模式下 过分
集权和僵化的规章制度压抑了组织的积极性和创新意识 终导致效率
低下 公共管理新模式要求分权 鼓励下级参与和协作 而绩效评估恰
恰能够为上级提供充分的信息和控制绩效的手段 从而为英国的分权化





息 引导公众作出正确的选择 从而对公共机构形成压力 另一方面
在公共部门推行绩效评估 基准比较 能在组织内形成一种竞争的气氛
从而促使公共部门提高工作效率和服务质量  
 3 公众日益关注政府运作状况 
公共部门主要是从公共财政中获取资源 纳税人作为公共财政的
终支付者 有权力 也有义务关注资金支出的情况 在民主启蒙时期
人民只要求取之于民的能有所限度 过此限度 人们有权拒绝 至于取
之于民的如何花费 人民并不过问 随着社会的发展 民主意识的增强
人民逐渐要求一切取之于民的 必须用之于民 不按照人民意志来使用
人民就要求他负政治责任 随着社会的再进一步发展 人民又进而要求
一切取之于民的 必须经济有效地用之于民 用于民而不经济 用之于
民而没有达到人民预期的效果 政府仍要负责任  从民主的角度而
                                                        






















化传统所具有的偏好公共服务的取向 即 偏好公共服务 认为公共服





公共资金的使用情况 在 1965 年 英国中央政府和地方政府的开支占






获取政府绩效信息 也有利于政府利用评估结果改进政府管理  
                                                        
温森特 怀特 欧洲公共行政现代化 英国个案分析 转引自 西方国
家行政改革述评 237 页 北京 国家行政学院出版社 1998  
帕特里厦 英格拉姆 公共管理体制改革的模式 转引自 西方国家行















20 世纪 60 年代末 70 年代初 英国经济进入严重困难时期 滞胀
困扰英国 在这个时期 西方国家普遍处于经济衰退之中 英国的病情
尤为严重 欧洲病夫 成为人们描述英国的常用语 巴茨克尔主义
凯恩斯主义和工党的 社会主义 面对严重的滞胀无能为力 于是一股
新的变革要求兴起 保守党主张与凯恩斯主义 巴茨克尔主义和 共识
政治 决裂的主张得以加强 被称为 新右派 的力量在保守党内崛起
撒切尔是新右派思想的典型代表 她在 意识形态上坚持新右派的反国
家主义观 anti-statism 认为过度扩张的国家抹杀了个人 家庭和社
会群体的创造性 毫无效率地生产和分配着公共产品 她 强调资本








评估正式推行 该方案明确提出各部门 各层级的负责人要 明确自己
的目标和测定产出和绩效的标准与方法  1988 年 英国政府推行的
下一步行动方案使组织绩效评估广泛运用于政府各部门 总之,撒切尔
                                                        
温森特 怀特 欧洲公共行政现代化 英国个案分析 转引自 西方国
家行政改革述评 239 页  
阮宗译 第三条道路与新英国 21 页 北京 东方出版社 2001  
周志忍 当代国外行政改革比较研究 86 页 北京 国家行政学院出版















久 稳定发展  
此外 英国独特的政体也是一个重要的影响因素 它能够使撒切尔
政府排除改革阻力 顺利推行组织绩效评估 英国没有成文法 更重要
的是 它没有固定的 难以修改的立宪法律 议会拥有 高的权力 这
就意味着议会可以用同样的程序通过任何法规和否决先前的法规 并
且 英国是单一制国家 这就使撒切尔政府能够利用保守党对议会的控
制 以立法形式集中推行组织绩效评估 迫使地方政府就范  
第二节  英国政府绩效评估的发展历程 
  在英国 早推行公共组织绩效评估是在 1968 年 当时 英国
的王室土地监督局 国内税务局及就业部开始发布各自部门的整体生产
率指数 并拟定各种绩效示标用以衡量下属部门的工作 但是在 20 世
纪 80 年代以前 绩效评估局限于输入和产出易于识别和调整的执行功




展 总的来说 根据评估的侧重点的不同 公共组织绩效评估可以分为
两个阶段 效率优位阶段和质量优位阶段 在 1979 年至 1985 年 政府
绩效评估的侧重点是经济和效率 追求的是投入产出比率的 大化 从
1986 年开始 随着效益和质量被重视 政府绩效评估的侧重点转向效
益和顾客满意 质量逐渐被提到了重要的地位  
 
                                                        
 Greenwood, John and David Wilson(1993) Public Administration in Britain 















效率评审(Efficiency Scrutinies)亦称雷纳评审(Rayner Scrutinies)       1979 年 
部长信息管理系统(Management Information System for Ministers)      1980 年 
财务管理新方案(Financial Management Initiative)                    1982 年 
下一步行动(The Next Steps)                                      1988 年 
公民宪章运动(The citizen´s Charter)                               1991 年 
竞争求质量运动(competing for Quality)                            1991 年 
基本支出评审(fundamental Expenditure Reviews)                     1993 年 
持续与变革(continuity and change)                                 1994 年 
进一步持续与变革(Taking Forward continuity and Change)             1995 年 
全面支出评审(The Comprehensive Spending Reviews )                1997 年 
现代化政府(The Modernizing Government Programme)                 1999 年 
图表来源 massey, Andrew(1999)The State of Britain: A Guide to the UK Sector(MPA),P.17-18. 
 
    1 效率优位阶段 
    随着 20 世纪 80 年代以来英国新公共管理运动的兴起 对政府部门
绩效的研究进入了一个全新的发展阶段 用全新的 绩效途径 取代传
统的 效率途径 成为英国实施 管理主义 行政改革方案的重要组
成部分 在 1979 年 撒切尔一上台 就任命雷纳爵士担任她的效率顾
问 成立了一个效率小组 负责对政府各部门运作状况作全面 深入的
调查 雷纳评审的重点是经济和效率 其目的在于通过评审来中止和避
免那些不理想的东西 包括过时的 不合时宜的工作任务 无效率的工
作程序和方法等 从而降低政府部门的开支和运营成本 在节省开支
方面 雷纳评审取得了巨大的成就 据统计 从 1979 年至 1985 年的 6
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